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R E L I G I O Z N O S T I D U Š E V N O Z D R A V L J E * 
Oprezan pristup problemu 
P r o u č a v a n j e m o d n o s a i z m e đ u re l ig ioznos t i i d u š e v n o g ( m e n t a l n o g ) 
zdrav l ja s t u p a m o ne s a m o na n e i s t r a ž e n o p o d r u č j e nego i na skliski t e r e n 
najneobični je i n t e r d i s c i p l i n a r n o s t i . Ve l ika n e s i g u r n o s t i t a p k a n j e k a r a k t e ­
riziraju i s t r u č n u l i t e r a t u r u j e d n o g i d r u g o g p o d r u č j a t j . i religije i p s i h o ­
patologi je . A m e r i č k i p s i h o l o g G r e g o r y Z i l b o o r g , koji je u m n o g o č e m u 
i spravio F r e u d o v o j e d n o s t r a n o vezivanje re l ig ioznost i s n e u r o z o m , i p a k 
je o v a k o p i s a o : » S k e p t i č a n s a m s o b z i r o m na t e n d e n c i j u . . . da se p o v e ž e 
m e n t a l n o zdravl je i re l ig iozni ž ivot . A k o je n e t k o m e n t a l n o b o l e s t a n , ne 
m o ž e p o s t a t i n i uspješan p o m e t a č u l ica, a k a m o l i v o d i t i a d e k v a t a n re¬ 
l ig iozni ž ivot . S druge s t r a n e i m a m o velike k r i m i n a l c e s d u b o k i m religioz¬ 
n i m ž i v o t o m i n e u r o t i k e a u t e n t i č n e svetost i . Z b o g svega t o g a v r lo sam 
o p r e z a n k a d se n a g l a š a v a da vjerski ž ivot p o m a ž e m e n t a l n o m zdravl ju i 
o b r a t n o , d a m e n t a l n o zdravl je pospješuje re l ig ioznost .«* O s i m ove n a č e l ­
ne teškoće, m i r n o m p r o u č a v a n j u p r o b l e m a na p u t u stoje i nek i s tar i i n o v i 
n e s p o r a z u m i . 
Neki nesporazumi između psihologa i teologa 
P r v i n e s p o r a z u m i z m e đ u psihologije i teologije jest shvaćanje da 
svaka m e n t a l n a p o r e m e ć e n o s t a p r i r o r i č ini re l ig ioznos t o d r e đ e n e osobe 
n e a u t e n t i č n o m . T o shvaćanje b i l o j e p o p u l a r n o u p r o š l o m stoljeću, ali t r a -
Predavanje održano na Tribini Filozofsko-teoložkog instituta u Zagrebu, 17. studenoga 
1982. 
• Citirano prema: R. J. BECKER, »Religion and Psychological Health« u M. P. 
STROMMEN, Research on Religious Development, New York: Hawthorn Books, 1971, 
ttr. 392. 
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j e još i d a n a s . T v r d i se: o v a ili o n a povi jesna l i čnos t b i la j e m e n t a l n o p o ­
r e m e ć e n a , n p r . n e u r o t i k , p a d a v i č a r i si.; p r e m a t o m e , n i š t a što j e rekla 
ili n a p i s a l a n e m a v r i j e d n o s t i . Z n a m o d a s u n e k e p o z n a t e svjetske osobe 
u i s t i n u bile m e n t a l n o p o r e m e ć e n e ; ipak, n j ihovo djelo t i m e n e gubi n a 
vr i jednost i . A k o k o g a z a n i m a j u i m e n a , m o ž e m o s p o m e n u t i K a n t a , Schi l-
lera, B e e t h o v e n a , D o s t o j e v s k o g . * 
D r u g i n e s p o r a z u m t iče se pojave re l ig ioznog genija. N a j p l o d o n o s n i ¬ 
je t l o za razvo j re l i g ioznog genija b i la bi k o m b i n a c i j a re l ig iozne sposob¬ 
n o s t i i n e u r o t s k e s t r u k t u r e l i č n o s t i , n e k a k o p o o n o m shvaćan ju : geni ja lnost 
i l u d o s t s r o d n e su po jave . Na takvo j o s n o v i p o k u š a v a l i su n e k i m e n t a l n o 
b o l e s n i m a p r o g l a s i t i n e k e i s t a k n u t e re l ig iozne osobe p r o š l o s t i . T a k o j e sv. 
P a v a o p o s t a o e p i l e p t i č a r . M o ž d a nije suvišno n a p o m e n u t i d a n a m p o z i t i v n i 
p o d a c i što ih i m a m o o n jemu ne p r u ž a j u d o s t a t a n k l i n i č k i mater i ja l za 
t a k v u d i j a g n o z u . 
T r e ć i n e s p o r a z u m o d n o s i s e n a n e k e i z v a n r e d n e re l ig iozne f e n o m e n e 
k a o što su vizije, audici je, eks taze i dvo jnos t (rascjep) l i č n o s t i . T a k v e se 
pojave s n e o b i č n o m l a k o ć o m svrstavaju u b o l e s n e . Taj stav p r e u z e l i su i 
n e k i t e o l o z i te ga nas to ja l i p r i m i j e n i t i u t u m a č e n j u Biblije. T a k o je odre¬ 
đ e n i broj ve l ik ih p r o r o k a p o s t a o »kl inički slučaj«. N a zaniml j iv n a č i n 
do sl ičnog r e z u l t a t a došli su i o n i koji su i n t e r p r e t a c i j i Biblije p r i s t u p i l i sa 
s t a v o m s u p r o t n o g p r e d z n a k a , t j . misleći da su e k s t a z a , o p s j e d n u ć e i mistič¬ 
na stanja n a j e m i n e n t n i j a d jelovanja l judske p s i h e . 
N a s u p r o t o v i m n e s p o r a z u m i m a stoje n e k e činjenice koje u n o s e b a r 
n e š t o j a s n o ć e n a o v o z a m r š e n o p o d r u č j e . 
P r v o , nije svaka vizija, audici ja ili čak dvo jnos t l ičnos t i u sebi bo¬ 
lesna p o j a v a . ' T a k v e pojave d o g a đ a j u se i u sasvim n o r m a l n i h ljudi. Po¬ 
sebno, što se t iče dvo jnos t i ( rasc jepa) l i č n o s t i , govor i se čak o o p t i m a l n o j 
dvo jnos t i k a o o temel ju z d r a v e p s i h e . T a k o K o e s t e n b a u m u svojoj »Klini¬ 
čkoj filozofiji« s t r u k t u r u tzv . » b i p o l a r n e l ičnosti« a n a l i z i r a na temel ju 
dvo jnos t i sub jekta i objekta.^ U o s t a l o m , u s v a k o m činu savjesti leži j e d a n 
rascjep l i č n o s t i . 
D r u g o , sve d o d a n a s n a p o d r u č j u d u š e v n o g ž i v o t a n e m a m o j a s a n i 
j e d n o z n a č a n kr i ter i j r a z l i k e i z m e đ u n o r m a l n o g i a b n o r m a l n o g , bo lesnog 
i z d r a v o g . P s i h o l o z i i ps ih i ja t r i u g l a v n o m s m a t r a j u n o r m a l n i m o n o g a 
koji je s p o s o b a n f u n k c i o n i r a t i u svojoj o k o l i n i , b a r na pros ječan n a č i n . 
Ali, m o ž e l i nas to zadovol j i t i ? T k o će se u s u d i t i t a k a v kr i ter i j p r i m i j e n i -
* Usp. L. VETO, Tapasžtalati vallaslHektan, (Eksperimentalna psihologija religije), 
Budapest: EES, 1966, str. 244. Autor je svoju knjigu, prema vlastitim riječima, napisao na 
temelju knjige svjetski poznatog psihologa religije W. GRUEHNA Die Frömmigkeit der 
Gegenwart. 
' O tome opžirno püfe klasik na području znanstvenog proučavanja misticizma E. 
U N D E R H I L L , Mysticism, New York: Dutton, 1961. 
• P. KOESTENBAUM, The New Image of the Person, London: Greenwood 
Press, 1978. 
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t i , r e c i m o , na u m j e t n o s t pa r e ć i : lijepo je o n o , što je pros ječno? I l i ga 
p r i m i j e n i t i n a m o r a l p a reć i : najviši m o r a l jest p r o s j e č a n m o r a l ? K r i t e r i j 
pros jeka još j e m a n j e pr imjenl j iv na r e l i g i o z n o doživl javanje. 
Može li religioznost uzrokovati duševnu bolest? 
N e t r e b a p o s e b n o d o k a z i v a t i d a n a psihi jatr i j skim od je l ima i m a 
p r i l i č n o m n o g o p a c i j e n a t a s i z r a z i t o m r e l i g i o z n o m s i m p t o m a t o l o g i j o m . N o 
bi lo b i p o g r e š n o iz t o g a zak l juč i t i da su to re l ig iozne pato log i je , t j . 
t v r d i t i d a r e l i g i o z n o s t i z r a v n o u z r o k u j e m n o g e teške ps ih ičke deformaci je . 
A b i lo je t a k v i h pokuša ja . T a k o je Boisen t v r d i o da je p s i h o z a u b i t i re l i­
g i o z a n p r o c e s s p o m o ć u kojega p a c i j e n t nasto j i a s i m i l i r a t i n e k e a s p e k t e ko¬ 
n a č n e ž i v o t n e filozofije. No k a k o je g lavni kr i ter i j i z n a č a j k a shizofrenije, 
0 kojoj g o v o r i Boisen, o s i r o m a š e n j e k o n t a k t a sa s t v a r n o š ć u , o d n o s n o o t u đ e ­
n o s t od nje ( i m p a i r e d r e a l i t y t e s t i n g ) , n i re l i g iozne ideacije sh izofrene 
osobe ne m o g u se u z e t i s više o b j e k t i v n o s t i od d r u g i h ideacija. To shva¬ 
ćanje p o t v r đ u j e i W. L. L o w e koji je na temel ju r e l a t i v n o vel ikog bro ja 
k l i n i č k i h slučajeva p r o n a š a o da su re l i g iozne p r e o k u p a c i j e s h i z o f r e n i h pa¬ 
c i jenata uvijek n a k n a d n a po java, a n i k a d u z r o k , p a čak n i p r e c i p i t a t i v n i 
f a k t o r p s i h o z e , a predstavl ja ju z a p r a v o tešku a n k s i o z n o s t , a ne s t v a r n e 
m i s t i č n e doživljaje.* R e l i g i o z n e su pojave k o d p s i h o z a , d a k l e , j e d a n od 
s i m p t o m a u n u t a r d a n e boles t i , a z n a m o d a j e formaci ja s i m p t o m a određe¬ 
na k u l t u r n i m f a k t o r o m i pri jašnj im i s k u s t v o m p a c i j e n t a . T a k o su n p r . u 
p a r a n o j i bi le česte re l i g iozne ideaci je : o p s j e d n u ć a , k o m u n i c i r a n j e s Bo¬ 
g o m i n a d n a r a v n i m svi jetom; d a n a s p a r a n o i d n e ideacije imaju n o v e sa­
drža je : p a c i j e n t a k o n t r o l i r a C I A , misli mu se dir igira ju k o m p j u t e r i m a , sa­
t e l i t i m a i si. D u h o v i t o pr imjećuje S. S to i l jkov ić : »Sa r a z v o j e m indust r i je 
1 t e h n i k e m n o g e s u m a n u t e ideje su se m o d e r n i z i r a l e . « ® I p a k , r e l i g i o z n o s t 
u o d r e đ e n i m u v j e t i m a m o ž e doves t i d o p a t o l o š k e s t r u k t u r e l i č n o s t i . 
Religiozna patologija 
R e l i g i o z n o s t j e m u l t i d i m e n z i o n a l n a s t v a r n o s t . O b i č n o s e n a v o d i p e t 
d i m e n z i j a : r e l i g i o z n a v jerovanja ( i d e o l o š k a d i m e n z i j a ) , re l ig iozni č ini (ri¬ 
t u a l n a d i m e n z i j a ) , re l ig iozni osjećaji ( i s k u s t v e n a d i m e n z i j a ) , r e l i g i o z n o 
z n a n j e ( i n t e l e k t u a l n a d i m e n z i j a ) i r e l i g i o z n a p r o ž e t o s t ( k o n s e k v e n c i j a l n a 
d i m e n z i j a ) . ' ' P r e d i m e n z i o n i r a n j e n e k i h o d t i h f a k t o r a n a r a č u n d r u g i h 
u z r o k u j e g u b i t a k r a v n o t e ž e u osobnoj u r a v n o t e ž e n o s t i , a u e k s t r e m n i m 
' Cit irano prema: O. S. W A L T E R S , »Rel igion and P s y c h o p a t h o l o g y * u L. B. 
B R O W N , Religion and Psychology, Aylesbury: Penguin, 1973 str. 3 5 8 . 
' S. S T O I L J K O V I Ć , Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, Beograd/Zagreb: 
Medic inska knjiga, 1 9 7 9 , str. 6 7 . 
' Usp. G. E. W. S C O B I E , Psychology of Religion, London: Batsford, 1975, str. 
65. 
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s luča jevima m o ž e d o v e s t i do rasc jepa l i č n o s t i . Ovdje b i s m o se zaus tav i l i 
s a m o n a m o g u ć n o s t i h iper t ro f i j e m i s a o n e , k o g n i t i v n e d imenzi je religioz­
n o s t i . M i s a o o Bogu m o ž e i s p u n i t i više ili manje p r o s t o r a u svijesti re­
l ig iozne osobe. Do s t a n o v i t e »nabujalost i« misli o Bogu d o l a z i u svakog 
n o r m a l n o g čov jeka-v jernika u n e k i m ž i v o t n i m s i tuac i jama, k a d j e d i n o 
rješenje v idi u r e l i g i o z n o m o d g o v o r u . ( N a r o d to k a ž e o v a k o : K a d se 
n e t k o n e m o ž e m o l i t i , n e k a ide n a m o r e . ) Ali k a d t i r a z l o z i nestaju, o b i č ­
no se r e l i g i o z n o s t v r a ć a u n o r m a l u (ali m o ž e i p e r z i s t i r a t i , k a o u L u t h e -
r o v u s lučaju) . 
M e đ u t i m , r e l i g i o z n a s e m i s a o m o ž e i u m j e t n o p r e d i m e n z i o n i r a t i , n p r . 
p r e t j e r a n i m p o s t o m , s a m o ć o m , u s t r a j n i m bavl jenjem r e l i g i o z n i m spisima. 
Pos l jedica te h i p e r t r o f i j e r e l i g i o z n e misli jest k a r a k t e r i s t i č a n rascjep l ič­
n o s t i , k a d se razvi ja privatno ja sasvim u r o n j e n o u re l ig ioznos t koja više 
n e m a veze s o k o l i n o m ; socijalno ja zakrž l ja . T a k v a osoba sebe s m a t r a 
v r lo r e l i g i o z n o m , ali od te r e l i g i o z n o s t i o k o l i n a i m a m a l o k o r i s t i . Iz svi¬ 
jest i se briše sve d r u g o , os im v las t i te re l ig ioznos t i . 
O v o s i g u r n o nije sve što se o p a t o g e n o j funkciji k r i v o s h v a ć e n e i 
živl jene r e l i g i o z n o s t i m o ž e reći . No i s c r p n o s t n a m ovdje i nije svrha, već 
smo htjeli s a m o u p o z o r i t i n a n e k e o p ć e t e n d e n c i j e . N a š a p r v a spoznaja 
m o g l a b i s e o v a k o iz reć i : P r e m d a i m a r e l i g i o z n i h deformaci ja , n e m o ž e 
se t v r d i t i da b i r e l i g i o z n o s t m o g l a b i t i u z r o k o m tešk ih d u š e v n i h obo¬ 
ljenja. 
Religioznost i psiha 
A k o sad p r i j e đ e m o na p o z i t i v n u u l o g u r e l i g i o z n o s t i s o b z i r o m na 
d u š e v n o ( m e n t a l n o ) zdrav l je , m o r a m o t v r d i t i n e š t o a n a l o g n o n a š e m pr¬ 
v o m z a k l j u č k u . R e l i g i o z n o s t , k a o š to ć e m o t o vidjeti, m o ž e i m a t i pozi¬ 
t i v a n utjecaj n a d o b r o b i t čovjekove p s i h e , t j . igra p o z i t i v n u ulogu n a 
p l a n u m e n t a l n e higi jene, ali to ne z n a č i da bi se re l ig ioznošću mogle li¬ 
ječi t i p s i h o z e , p a j e č a k n e o d g o v o r n o t v r d i t i t o i z a n e u r o z e . D r u g i m 
ri ječima, religija n e m o ž e z a m i j e n i t i psihi jatri ju, o d n o s n o p s i h o t e r a p i j u . 
D u š e v n e se bo les t i isto t a k o ne liječe m o l i t v o m i o b r a ć e n j e m , k a o ni 
g lavobol ja ili d r u g e o r g a n s k e bo les t i . A ne m o ž e se t v r d i t i ni to da su 
r e l i g i o z n i l judi o p ć e n i t o uzevš i »normalni j i« ili »zdraviji« od o n i h koji 
n e vjeruju, p r e m d a ć e m o b i t i s l o b o d n i u p o z o r i t i n a n e k e egzistenci ja lne i 
p s i h i č k e p r e d n o s t i koj ih r e l i g i o z n a o s o b a i m a . 
O v o r a z g r a n i č e n j e p o d r u č j a s p o m i n j e m o z a t o što n e k e d a n a š n j e ka-
r i z m a t i č k e g r u p e pre t je ru ju u ist icanju r e l i g i o z n o s t i t v r d e ć i da b i o n a 
m o g l a i m o r a l a i m a t i i n e k e t e r a p e u t s k e funkcije. G o v o r i se o liječenju 
D u h o m , o K r i s t o - t e r a p i j i i si.* R e l i g i o z n o s t , m e đ u t i m , i m a d r u g u funkciju 
• Npr. F. M A C N U T T , Die Kraft z» heilen, (Das fundamentale Buch über Heilen 
durch Gebet), Graz: Styria, 1 9 7 7 ; B. j. TYRRELL, Christotherapie: Selbsterfahrung und 
Heilung, Graz: Styria, 1 9 7 8 . 
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u čovjekovu ž i v o t u . T i m e ne ž e l i m o ni jekat i n i čudesa, n i e v e n t u a l n u t e -
r a p e u t s k u u l o g u m o l i t v e i d r u g i h r e l i g i o z n i h vježbi. U p r a v o o t o m e ž e ­
l i m o g o v o r i t i . O g r a đ u j e m o s e s a m o o d n e z a k o n i t i h p o o p ć e n j a . D a b i s m o 
p o z i t i v n u funkciju r e l i g i o z n o s t i s o b z i r o m na m e n t a l n o zdravl je mogl i 
r a z u m j e t i , p o t r e b n o je najprije r a z m o t r i t i dvije s t v a r i : u l o g u relif^ioznosti 
u čovjekovu p s i h i č k o m ž i v o t u o p ć e n i t o , te m e h a n i z a m n e u r o z a i n j ihovo 
liječenje n a p o s e . 
Za B e c k e r a r e l i g i o z n o s t Je ona j skup p o n a š a n j a u k o j i m a se očituje 
čovjekova u s m j e r e n o s t p r e m a A p s o l u t n o m (Bogu, Stvori te l ju, b o ž a n s k o j 
volji, pos l jednjem temel ju b i t k a ) . Ta u s m j e r e n o s t p r e m a Bogu osmišl java 
i p a r a d o k s a l n e e l e m e n t e ž i v o t a , ali ne s a m o njih: svaki onaj djelić isku¬ 
stva u ko jem je p r i s u t n a ta referenci ja, čovjekova usmjerenos t p r e m a 
Bogu, posta je r e l i g i o z n o i skus tvo. R e l i g i o z n o s t se, z a p r a v o , t iče p r o b l e m a 
smisla ž i v o t a u svjetlu Božje n a m i s l l , ali se ta »Božja p r i s u t n o s t « u čovje¬ 
k o v u Iskustvu n u ž n o očituje i u s v a g d a n j e m ž i v o t u ovdje I s a d a . ' 
O v a k v a I n t e r p r e t a c i j a r e l i g i o z n o s t i ovlašćuje nas da f o r m u l i r a m o Jed¬ 
n u p r e t p o s t a v k u : O d r e đ e n e ( p o z i t i v n e ) z n a č a j k e l i čnos t i posta ju oči te pre¬ 
ko ( p o ) zre le i ref leksivne r e l i g i o z n o s t i . (Ovdje g o v o r i m o o takvo j reli¬ 
g i o z n o s t i , t j . o zreloj i ref leksivnoj, svjesno s h v a ć e n o j ) . T a k v a r e l i g i o z n a 
osoba, n a i m e , i m a t će perspektivu koja o m o g u ć u j e smis leno i svrsishod¬ 
no o r g a n i z i r a n j e n jez ina ž i v o t a i I skustva. D r u g i m r i ječ ima, i m a t će prin¬ 
cip za o r g a n i z a c i j u i n t e g r i t e t a l i č n o s t i . P o s t o j a n j e t a k v e p e r s p e k t i v e u 
obl iku o s o b n e zre los t i p o s t u l i r a u p r v o m r e d u A l l p o r t , ali i d r u g i . Dal je , 
t a k v a će osoba i m a t i temel j za suočenje s n e u g o d n i m I s k u s t v i m a a da je 
o n a n e r a z g r a d e . O n a b i — Imajući p r e d o č i m a n a v e d e n e p r e t p o s t a v k e — 
m o r a l a b i t i n e o v i s n a u svojim s u d o v i m a I s t a v o v i m a , te bi t r e b a l o d a , 
k o n a č n o , p o z i t i v n o v r e d n u j e sebe i d r u g e . Sve su t o , l a k o ć e m o prepo¬ 
z n a t i , požel jne k v a l i t e t e koje k a r a k t e r i z i r a j u i d o b r o m e n t a l n o stanje. A k o 
s u o n e p l o d re l ig iozne ori jentaci je, o n d a n a m s e čini p l a u z i b i l n o m gornja 
p r e t p o s t a v k a , t j . d a j e r e l i g i o z n o s t najbolji temel j z a d o b r o m e n t a l n o 
stanje, b u d u ć i da se k v a l i t e t e k a o što su »ego-snaga«, » i d e n t i t e t « , »pot¬ 
p u n o f u n k c i o n i r a n j e osobe« i » p s i h i č k o zdravl je« p o d u d a r a j u s rel igioz-
n o š ć u . 
I p a k , u J e d n o j se t o č k i p s i h i č k o ( m e n t a l n o ) zdravl je i z re la reli¬ 
g i o z n o s t ne p o d u d a r a j u , ili b a r nisu s i n o n i m i : u p r a v o u rel igiznoj us¬ 
m j e r e n o s t i . O n a j e t r a n s c e n d e n t a l n a t o č k a referencije I , k a o t a k v a , stav¬ 
lja n a s p r e d j e d n u t r a n s - e m p i r i č k u d i m e n z i j u k a d se r a d i o p r i l a g o d b i , 
n u t a r n j o j h a r m o n i j i ili ps ih ičko j r a v n o t e ž i re l ig ioznog čovjeka. U b iću 
re l ig ioznog čovjeka I m a j e d n a »drugačl jost« koja s e n e m o ž e t r e t i r a t i n a 
istoj r a z i n i k a o os ta l i p o s t u l a t i p s i h i č k o g i n t e g r i t e t a . T u postoj i o p a s n o s t 
n e d o p u š t e n o g s k o k a Iz empir i j skog u n a d - e m p i r i j s k i svijet. I p a k , a k o 
čovjeka g l e d a m o u njegovoj cijelosti (ukl jučujući, d a k l e , t e o l o š k u p e r s -
" Usp. R. J. BECKER, »Religion and Psychological Health,« u nav. dj., str. 
3 9 2 — 3 9 3 . 
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p e k t i v u ) , i tu t r a n s - e m p i r i č k u d i m e n z i j u m o r a m o u z e t i u obz i r . Je r , 
m o ž e l i se čovjek u o p ć e d e f i n i r a t i bez te u s m j e r e n o s t i p r e m a Bogu? Na 
čovjekovu bi t , u č i n a s filozofija, s p a d a i č in jenica da je k o n t i g e n t n o biće, 
t j . da n e m a d o s t a t a n r a z l o g ops to jan ja u sebi, n e g o ga t r e b a t r a ž i t i i zvan 
sebe. D r u g i m ri ječima, on je s tvorenje . Bez te d imenzi je čovjek nije 
shvatljiv. Z a k l j u č a k je p o l a z i š t e i temel j naše a n t r o p o l o g i j e : čovjek je po 
svojoj n a r a v i r e l i g i o z n o b iće . U takvo j a n t r o p o l o g i j i , o č i t o , ne m o ž e se 
g o v o r i t i o p o t p u n o m čovjeku bez t e m a t i z i r a n e r e l i g i o z n o s t i . Ali, č ini se 
da ps ihologi ja ovdje n e m a dalje što reć i ; p o d r u č j e p r i p a d a fi lozofima. 
Uzroci neuroza 
P r e l a z e ć i na p o d r u č j e koje j e a d e k v a t n i j e za p s i h o l o š k o i s t raž ivanje, 
htjeli b i s m o reći n e š t o o p o z i t i v n o j u l o z i re l ig ioznos t i s o b z i r o m na neuro¬ 
ze . D a b i s m o m o g l i p r a t i t i t a j , z a n e k e m o ž d a n o v i n e o b i č a n n a č i n 
p r i s t u p a , b i t ć e k o r i s n o n e š t o u k r a t k o reći o u z r o c i m a n e u r o z a . I m a i h 
m n o g o , n a b r o j i t ć e m o s a m o n e k e . 
1. Kompleksi su n e u g o d n i p s i h i č k i sadržaj i , s n a ž n o a f e k t i v n o oboje¬ 
n i , koji t r a j n o ut ječu na p s i h u . To su nesvjesni, podsvjesni i p o t i s n u t i 
sadržaj i , želje, n a g o n i i težnje z a j e d n o s i n h i b i c i j a m a koje im stoje na 
p u t u . S l i k o v i t o b i s m o rekl i da se r a d i o neko j m i k r o p s i h i u n u t a r p s i h i z m a , 
koja ( m i k r o p s i h a ) i m a v las t i t i ž ivot i d i n a m i z a m . N a j č e š ć e nije u har¬ 
moni j i s c j e l i n o m ps ihe, pa svojim izbi janjem pri jet i u p r a v o toj h a r m o ¬ 
niji. K a o t a k a v , k o m p l e k s b l o k i r a m n o g o p s i h i č k e energije, a u pod¬ 
svijesti djeluje na s tvaran je n e u r o t s k i h s i m p t o m a . * " 
2. Sok je d r u g i u z r o k koji m o ž e p r o i z v e s t i n e u r o z u . R a d i se o snaž¬ 
n i m osjećajnim p o t r e s i m a i z a z v a n i m j a k i m doživl ja j ima u s i tuac i jama ko¬ 
j e n a d i l a z e o t p o r n u snagu o s o b n e organizac i je . K l a s i č a n pr imjer o p i s a n j e 
u knjizi »Tri E v i n a l ica«. N j u k a o č e t v o r o g o d i š n j u djevojčicu prisi l i l i su 
da pol jubi m r t v o g djeda. Taj d o g a đ a j je z n a č i o to l ik i šok za nju da je 
p o s t a o j e z g r o m n o v e o s o b n e organizaci je .** 
3 . Opća stagnacija d u š e v n o g ž i v o t a t a k o đ e r m o ž e b i t i u z r o k n e u r o ­
ze. Živjeti z n a č i b i t i u s t a l n o m p o k r e t u , p r o m j e n i , z n a č i n a p r e d o v a t i . 
P o t p u n a m e n t a l n a p a s i v n o s t u z r o k u j e n e u r o z u . P o z n a t e s u n e u r o z e zatvo¬ 
r e n i k a u s a m i c a m a . F r a n k l u svojim p s i h o l o š k i m m e m o a r i m a iz koncen¬ 
t r a c i o n o g l o g o r a n a j a u t e n t i č n i j e m o ž e svjedočiti z a t o : preživjeli s u o n i 
koji su to ht je l i ; p r o p a l i su o n i koji su k l o n u l i i p r e p u s t i l i se apatij i .*^ 
" Usp. V. H U D O L I N , Psihijatrijsko-psihološki leksikon, Zagreb: Panorama, 1968, 
str. 223. 
" U s p . C. H. T H I G P E N and H. M. CLECKLEY, The Three Faces of Eve, 
N e w York: M c G r a w - H i l l , 1957. Postoji i hrvatski prijevod, ali mi ne stoje na raspola­
ganju bibliografski podaci. 
y. E. F R A N K L , .trotzdem Ja zum Lehn sagen, M ü n c h e n : Kösel, 1977. 
Hrvatski prijevod izaüao je u seriji » O k o tri ujutro« pod nas lovom: Zaho se niste 
ubili?, Zagreb 1 9 7 8 . 
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4. Frustracije s e definiraju k a o n e s a v l a d i v e p r e p r e k e na p u t u p r e m a 
s v r s i s h o d n o m djelovanju. D a n a s s e o p a ž a o d r e đ e n i p a d o t p o r n o s t i p r e m a 
f rus t rac i j ama. B u d u ć i da n e u s p j e h i frustracije spadaju u n o r m a l n e ži¬ 
v o t n e pojave, mjera m e n t a l n o g zdrav l ja i nije o d s u t n o s t frustraci ja iz 
ž i v o t a nego r a z i n a t o l e r a n c i j e . A k o se čovjek s lomi p o d t e r e t o m frustra¬ 
cije, reakcije su ili agresija ili depresi ja ili apat i ja . T a k v e n e u r o t s k e re¬ 
akcije z n a č e veću t e š k o ć u u p r i l a g o đ a v a n j u od frustracije, jer su neade¬ 
k v a t n e reakci je. A k o se n e t k o n a đ e p r e d z i d o m , o č i t o j e da u d a r a n j e gla¬ 
v o m o njega nije n a j a d e k v a t n i j e rješenje. 
5 . Tjeskoba ( a n k s i o z n o s t ) je s t r a h bez p o z n a t o g vanjskog p o d r a ž a j a 
uz specif ičan obl ik n u t a r n j e n a p e t o s t i i n e m i r a . T jeskoba je česta, g o t o v o 
r e d o v i t a p o p r a t n a p o j a v a n e u r o z e ; n e k e n e u r o z e k a r a k t e r i z i r a t a k o d a 
se govor i o a n k s i o z n i m s tan j ima, o d n o s n o a n k s i o z n i m n e u r o z a m a . 
O v o nisu j e d i n i i zvor i n e u r o z a , n e g o s a m o najčešći. N e ć e m o i h dalje 
n a b r a j a t i , jer n a m to nije svrha, ali još više z a t o , što o n i nisu sami po sebi 
nos ioc i n e u r o t s k i h stanja. P r a v e raz loge n e u r o z a , n a i m e , d a n a s više n e 
t r a ž i m o u izvanjsk im f a k t o r i m a ili o k o l n o s t i m a , nego u n u t a r l i č n o s t i , u 
n u t a r n j o j s t r u k t u r i p s i h e . O d a t l e j e d a n n o v i t e r m i n u s u v r e m e n o j psiho¬ 
logiji l i č n o s t i : nutarnji milieu, n u t a r n j i svijet ( a k o taj i z raz z n a č i isto što 
i »mil ieu«) . J e r k a k o je m o g u ć e da j e d a n te isti d o g a đ a j : šok, frustraci ja 
i td . u j e d n e osobe i z a z i v a n e u r o z u , a u d r u g e ne? R a z l i k u , o č i t o , t r e b a 
t r a ž i t i u n u t a r l i č n o s t i . N e r e a g i r a m o j e d n a k o n a vanjski svijet. O n o što 
k o d j e d n o g i z a z i v a n e u r o z u , k o d d r u g o g s p a d a još u n o r m a l n e pojave 
svagdanjeg ž i v o t a . D v a s t u d e n t a p a d a j u na i s p i t u : j e d a n bježi u boles t , 
d r u g i sa smi ješkom Iz laz i na d r u g i r o k . Dvije se djevojke r a z o č a r a j u u 
l jubavi : j e d n a izvrši s a m o u b o j s t v o , d r u g a t r a ž i n o v o g m o m k a . N i s m o 
j e d n a k o ranj ivi . 
U vezi s n u t a r n j i m m i l i e u o m z a n i m l j i v o je s p o m e n u t i o v o : što je 
n e k a osoba na višem s t u p n j u k u l t u r n e ljestvice, to j e ranjivija. I l i n e š t o 
s t ručni je r e č e n o : što j e n e k a osoba složenija, d i fe renc i rani ja , to j e l a b i l n i -
ja n jez ina n u t a r n j a s t r u k t u r a pa je više i z l o ž e n a o p a s n o s t i m a s o b z i r o m 
n a svoj i n t e g r i t e t . J e d a n s e a k a d e m i k m o ž e s l o m i t i p o d t e r e t o m nečega 
što o b i č a n seljak neće u z e t i previše t r a g i č n o ( n p r . s m r t d jeteta, g u b i t a k 
pos la i s i .). V jero ja tno je zbog t o g a n e u r o z a bolest k u l t u r n i h ljudi i 
s r e d i n a . J a s n o , iz t o g a ne slijedi da je bolje b i t i p r i m i t i v n i j i nego se 
t r u d i t i o k o v las t i te i z o b r a z b e ; r a d i se s a m o o općoj z a k o n i t o s t i p s ih ičke 
razv i j enos t i . 
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Religioznost i nutarnji milieu 
U ovoj t o č k i s t i ž e m o do p o z i t i v n e uloge r e l i g i o z n o s t i u m e n t a l n o m 
zdrav l ju . I z p r e t h o d n e a n a l i z e u z r o k a n e u r o z a slijedi d a z a prevenci ju 
n e u r o t s k i h p o j a v a ( m e n t a l n a higi jena) nije d o v o l j n o o t k l a n j a t i s a m o vanj¬ 
ske p o v o d e , n e g o j e m n o g o važni je j a č a t i n u t a r n j i mi l ieu osobe. P o t r e b n o 
je o s i g u r a t i t a k a v n u t a r n j i svijet, i n t e g r i t e t koji osobu m o ž e o č u v a t i od 
dez integrac i j e u času k r i z e . T v r d i m o : religioznost na jedinstven način po­
maže upravo takvom jačanju nutarnjeg milieua. O n a to p o s t i ž e na više 
n a č i n a . * * 
O p ć e n i t o govoreć i , r e l i g i o z n o s t k o n c e n t r i r a čovjeka n a n u t a r n j i svijet. 
R e l i g i o z n o s t s p a d a m e đ u n a j i n t i m n i j e o s o b n e doživljaje. N i j e d n a d r u g a 
k u l t u r n a ili e s te t ska d j e l a t n o s t ne n a g l a š a v a t o l i k o usmjerenos t na sebe, 
k a o religija. O n a z a h t i j e v a s t a l n o o b r a ć e n j e , što z n a č i d a s e osoba m o r a 
s t a l n o b a v i t i s o b o m . D a k l e , p r v a i m o ž d a na jvažni ja u l o g a re l ig ioznost i 
s o b z i r o m na m e n t a l n u higi jenu jest ta što čovjeka v r a ć a sebi, njegovoj 
n u t r i n i . A ovo je cilj i p s i h o t e r a p i j e , j e r p o z n a t o je, da n e u r o t s k i s i m p t o m i 
predstavl ja ju r a z l i č i t e m a l e bjegove od sebe, od svojeg p r o b l e m a . 
M o l i t v a je z a p r a v o t a k a v p r o c e s koji ide u d u b i n u . P r i svakoj mo¬ 
l i tvi čovjek se v r a ć a sebi; isključuje sve f a k t o r e koji ga m o g u r a s t r e s a t i i 
p r e p u š t a se n u t a r n j i m p o k r e t i m a . ( Ž e l i m o l i to p r e v e s t i na jezik su¬ 
v r e m e n e psihologi je, o n d a b i R o l l o M a y r e k a o d a s e r a d i o pr is luškivanju 
p o r u k a o r g a n i z m a , a gešta l t i s t i b i govor i l i o t o m e k a k o p o s t a t i svjestan 
k o n t a k t a i z m e đ u sebe i svoje o k o l i n e . ) 
U ovoj t o č k i p o v u ć i ć e m o j e d n u smjelu p a r a l e l u . N a i m e , p o z i t i v n u 
u l o g u r e l i g i o z n o n s t i s o b z i r o m na m e n t a l n u higi jenu najbolje ć e m o ra¬ 
z u m j e t i a k o je s t a v i m o u p a r a l e l u s t e h n i k a m a i cil jevima p s i h o t e r a p i j e . 
Z n a n o j e d a p s i h a posjeduje o d r e đ e n e s a m o r e g u l a t o r n e p r o c e s e z a čuvanje 
v l a s t i t a i n t e g r i t e t a . K a d t o n e f u n k c i o n i r a , p s i h o t e r a p e u t i h primjenjuje 
na u m j e t a n i k o n c e n t r i r a n n a č i n . S i tuaci ja je i d e n t i č n a k a o i p r i or¬ 
g a n s k i m obol jenj ima. O r g a n i z a m p r o i z v o d i ant i t i je la , sam s e b r a n i o d 
boles t i . A k o to nije d o v o l j n o , u o r g a n i z a m se m o r a j u uni je t i iste supstan¬ 
cije u p o t e n c i r a n o j d o z i . P s i h o t e r a p i j a nije n i š t a d r u g o ( n e k a mi kolege 
o p r o s t e n a ovoj d i d a k t i č k o j simplif ikacij i !) nego p r i m j e n a n a p o t e n c i r a n 
i u m j e t a n n a č i n o n i h p r i r o d n i h p s i h i č k i h p r o c e s a koji b i u n o r m a l n i m 
u v j e t i m a a u t o m a t s k i b r a n i l i p s i h u od d e z i n t e g r a c i j e . U daljnjem t e k s t u 
p o g l e d a t ć e m o n e š t o od t i h p s i h i č k i h p r o c e s a i p o k a z a t i na nj ihovu slič¬ 
n o s t s o n i m p r o c e s i m a koje t a k o đ e r r e l i g i o z n o s t m o ž e n a p o s e b a n n a č i n 
p o j a č a t i . 
1. Katarza, d u š e v n o čišćenje, s v r h a je svake p s i h o t e r a p i j e , p r e m d a 
j e i z raz p o t e k a o i v r lo a s o c i r a n a p s i h o a n a l i z u . T o j e p r o c e s koj im p o -
1' U daljnjem slijedimo u glavnim crtama malu, ali u mnogočemu originalnu 
knjigu V. S A T U R A , Religion und seelische Gesundheit. Linz: Veritas-Verlag, 1 9 8 1 . 
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t i s n u t e i d e j e b i v a j u d o v e d e n e d o sv i j e s t i i z a t i m n a n e k i n a č i n a b r e a g i -
r a n e . S v . I g n a c i j e , v e l i k i a u t o r n a p o l j u d u h o v n o g ž i v o t a , v i š e o d 3 0 0 
g o d i n a p r i j e F r e u d a f o r m u l i r a o j e t o o v a k o : » V a ž n o j e d a s e č o v j e k n a j ­
p r i j e o s l o b o d i n e u r e d n i h s k l o n o s t i . « " P r i t o m o n m i s l i n e s a m o n a m o ­
r a l n e » n e u r e d n o s t i « n e g o n a s v a k i t a k a v i m p u l s i l i s t a v k o j i k o č i o s t v a ¬ 
r e n j e o s o b e : m r ž n j a , p r e t j e r a n a o d a n o s t n e v a ž n i m s t v a r i m a , t j e s k o b a , za¬ 
v i s t , n e p r i j a t e l j s k i o s j e ć a j i , i t d . T a k v i s a d r ž a j i s u z u j u ž i v o t i a p s o r ­
b i r a j u d r a g o c j e n u ž i v o t n u e n e r g i j u . J e d a n o d n a j n e z d r a v i j i h s a d r ž a j a p s i ­
h e j e s t t j e s k o b a , j e z g r a s v a k e n e u r o z e . R e l i g i j a i m a j e d i n s t v e n e m o g u ć n o s t i 
d a r a z r i j e š i t j e s k o b u . J e d a n o d n a j č e š ć i h p o z i v a u Bib l i j i j e s t : » N e b o j t e 
se.« R e l i g i j a t j e s k o b u i s v a k i n e z d r a v i s t r a h r a z r j e š a v a u p r v o m r e d u 
v j e r o m u P r o v i d n o s t . 
2. Osjeća'] prihvaćenosti i sigurnosti o s n o v n i je p r e d u v j e t i t e h n i k a 
p s i h o t e r a p i j a s v i h v r s t a . T e r a p e u t z a h t i j e v a e m p a t i j u : b e z u v j e t n o p r i h v a ¬ 
ć a n j e o s o b e i g l e d a n j e s t v a r i s n j e z i n e p e r s p e k t i v e . T a k a v s t a v p o m a ž e 
p a c i j e n t u d a s e o s j e ć a p r i h v a ć e n i m , u s i g u r n o s t i , d a b i s e m o g a o p o v j e r i t i . 
Ž i v j e t i u s i g u r n o s t i z n a č i z n a t i d a n i s a m s a m , o s a m l j e n , z n a t i d a n e k a m o 
p r i p a d a m , n e t k o m e r a z u m i j e , b e z u v j e t n o p r i h v a ć a , m i s l i n a m e n e , za¬ 
n i m a s e z a m o j u s u d b i n u . P r i t o m r a z l i k u j e m o d v i j e v r s t e s i g u r n o s t i : n e ¬ 
p o s r e d n u i k o n a č n u . N e p o s r e d n u s i g u r n o s t d a j e n a m p r i p a d n o s t o b i t e l j i , 
p r i j a t e l j s k o m k r u g u , n a r o d u i t d . B u d u ć i d a sve t o i m a s v o j i h g r a n i c a , čo¬ 
v j e k t r a ž i k o n a č n u s i g u r n o s t z a s v o j u e g z i s t e n c i j u . A t o m o ž e d a t i s a m o 
r e l i g i j a . A k o n je n e m a , č o v j e k n u ž n o t r a ž i s u r o g a t : i d e o l o g i j u , n a z o r 
n a sv i je t . O v a sv i je s t : n e t k o m e n o s i — t o d a j e o s j e ć a j k o n a č n e s i g u r n o s t i . 
T o j e z a p r a v o i s k u s t v o m i l o s t i : p r i h v a ć e n o s t o d B o g a . P s i h i j a t a r , i s u s o v a c 
S a m u e l N a t a l e d u h o v i t o j e d e f i n i r a o U t j e l o v l j e n j e k a o » B o ž j u E m p a t i j u « : 
b e z u v j e t n o s m o p r i h v a ć e n i j e r j e B o g u š a o u n a š sv i jet d a s t v a r i v i d i s 
n a š e p e r s p e k t i v e . * ' 
3 . Smisao. D a n a s s e s v e v i š e n a g l a š a v a d a v j e r o j a t n o j e d a n o d glav¬ 
n i h u z r o k a s u v r e m e n e n e u r o z e j e s t n e d o s t a t a k s m i s l a ž i v o t a , n e m o g u ć n o s t 
d a s e ž i v o t o s m i s l i . V i k t o r F r a n k l s k o v a o j e č a k i n o v i t e r m i n u o b l i k u 
» n o o g e n e n e u r o z e « , čiji j e u z r o k e g z i s t e n c i j a l n i v a k u u m , t j . n e m o g u ć n o s t 
n a l a ž e n j a s m i s l a . * * S m i s l e n o s t s e o č i t u j e u d v a d u š e v n a d o ž i v l j a j a . 
1 . N e š t o i m a s m i s l a a k o j e u g r a đ e n o u v e ć u c j e l i n u . O v d j e s e r a d i 
o o d n o s i m a n a d r e đ e n o s t i i p o d r e đ e n o s t i t e o k a u z a l n i m o d n o s i m a . U o ¬ 
v a k v o m k o n t e k s t u p i t a m o s e k a k a v s m i s a o i m a j e d a n m a l i v i j a k u ve¬ 
l i k o m s t r o j u . O n svo j s m i s a o n e d o b i v a o d s e b e , v e ć i z s v o j e g o d n o s a 
p r e m a n a d r e đ e n o j c j e l i n i . K a k a v s m i s a o i m a sv i je t? A k o t v r d i m o d a j e 
sv i j e t n a s t a o s l u č a j n o i d a ć e j e d n o g d a n a i s t o t a k o s l u č a j n o n e s t a t i , o n d a 
sv i j e t n e m a s m i s l a . A l i a k o p r i h v a t i m o d a j e sv i je t s t v o r i o o s o b n i B o g , 
Duhovne vježbe. Uvodne bilješke (1). 
" S. M. NATALE, Pastoral Counselling, N e w York: Paulist Press, 1977, str. 21 . 
" V. E. FRANKL, Psychotherapy and Existentialism, Aylesbury: Penguin, 1978, 
str. 73 i dalje. 
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i to s t o č n o o d r e đ e n o m s v r h o m , te da čovjek t a k o đ e r nije tu s lučajno, 
o n d a svijet i čovjek imaju smisla, j e r su d io j e d n e veće cjeline. 
2 . D r u g i p r i s t u p smislu jest k a t e g o r i j a v r e d n o t e . Sve š to je v r i j e d n o , 
i m a smisla. O n o što n e m a vr i j ednos t i , to j e i b e s m i s l e n o . Logiku ove tvr-
nje r a z u m i j e m o iz s u p r o t n o g a : svako u n i š t a v a n j e v r i j ednos t i p r o t i v i se 
r a z u m u , smis lenost i . Čovjek koji z n a k a k v u v r e d n o t u ostvaruje u ž i v o t u , 
n a l a z i d a j e ž i v o t smis len. T o j e o p e t F r a n k l . P r e m d a religija nije nos i lac 
svih v r e d n o t a , i m a n e k i h o s n o v n i h v r e d n o t a z a koje s e u g l a v n o m o n a 
z a u z i m a : svetost, m o r a l n a d o b r o t a , t zv . p a s i v n e k r e p o s t i k a o što s u pra¬ 
štanje, v e l i k o d u š n o s t , ž r t v a . 
M e đ u t i m , religija i m a p o s e b n u u l o g u p r i razrješenju tzv . besmisle¬ 
nog o s t a t k a . U n a t o č svim n a š i m n a p o r i m a d a o s m i s l i m o ž i v o t i svijet, 
uvijek je p r i s u t a n j e d a n o s t a t a k koji se ne m o ž e osmisl i t i , koji ostaje ne¬ 
r a z u m l j i v . U to spadaju p a t n j a i s m r t . O n e su u sebi n e š t o b e s m i s l e n o , oso¬ 
b i t o s m r t , j e r j e uni š ten je svake v r i j ednos t i . Z a š t o u m i r e m o ? Z a š t o umire¬ 
mo uvijek p r e m l a d i , uvijek pri je v r e m e n a , uvijek u n e z g o d a n čas? U red 
i r a c i o n a l n i h o s t a t a k a smis lenost i spadaju i o n e s t v a r n o s t i ž i v o t a koje se 
ne m o g u o d s t r a n i t i . I Isus j e n a z n a č i o n e k e od njih, n p r . s i r o m a š t v o . K o l i k o 
god se čov ječans tvo t r u d i l o da u m a n j i s i r o m a š t v o , s i r o m a š t v a i m a sve 
više. A ne bi ga t r e b a l o b i t i . D a l j e , n i k a d do kra ja n e ć e m o m o ć i riješiti 
p r o b l e m p r a v e d n o s t i : uvijek će b i t i i n e p r a v d e . I boles t i će uvijek b i t i . 
Bit će uvijek i m e n t a l n o b o l e s n i h i s l a b o u m n e djece. 
Čovjek s e n u ž n o b u n i p r o t i v t i h i r a c i o n a l n i h o s t a t a k a . Ali n a pita¬ 
nje »zašto?« n a o v o m p o d r u č j u zadovol java juć i o d g o v o r m o ž e d a t i s a m o 
religija — t r a n s c e n d e n t a l n o v r e d n o v a n j e čovjeka. »Ako sjeme ne p a d n e 
u zemlju i ne u m r e . . . « (Iv 12,24) — to je o d g o v o r religije na iracio¬ 
n a l n o s t s m r t i : o n a nije z a d n j a riječ, nije k o n a č n a s t v a r n o s t , n e g o s a m o 
pri je laz. I n a č e j e ž ivot besmis len, jer s m r t z n a č i uni š ten je svih v r e d n o t a . 
T a k o r e l i g i o z n o s t o s l o b a đ a čovjeka o d i r a c i o n a l n o g o s t a t k a , o n o g a , što 
nev jernik n e m o ž e d o m i s l i t i . 
4. Dobrota i ljubav o n a su d v a č i n i o c a ž i v o t a koji utemel juju pozi¬ 
t i v a n ž i v o t n i stav. V a ž n o s t t a k v o g p o z i t i v n o g ž i v o t n o g s tava naglaša¬ 
vaju prije svega egzis tenci ja lni p s i h o l o z i : t r e b a n a u č i t i p o n o v n o misl i t i 
p o z i t i v n o , z a u z e t i p o z i t i v a n o s n o v n i stav p r e m a ž i v o t u . Z l o uvijek de¬ 
p r i m i r a , o d u z i m a volju z a ž i v o t . N a p r o t i v , d o b r o t a o s l o b a đ a , daje 
volju za ž ivot , smiruje. N i š t a n e m a t o l i k o d i n a m i č k e energije, k a o lju¬ 
bav . A o n a je temel j svake religije ( i o n d a a k o se ne ž iv i) . 
5. Životna svetost p o z i t i v n a je usmjerenos t p a r exce l lence . Svetac 
u sebi nosi d v o s t r u k i d i n a m i z a m : t r e m e n d u m et f a s c i n o s u m — s t r a h o p o ¬ 
štovanje, k a k o to h r v a t s k i jez ik z g o d n o spaja u j e d n u riječ. To je o n o 
što leži u j ezgr i svake m o t i v a c i j e : n e š t o z a h v a t i čovjeka i p o k r e ć e ga na 
akciju. M o t i v a c i j a d r ž i čovjeka u p o k r e t u , t j . spašava ga od ps ih ičke 
stagnaci je koju s m o t a k o đ e r n a z n a č i l i k a o i z v o r n e u r o z e . 
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6. Savjest t a k o đ e r m o r a m o s p o m e n u t i u o v o m k o t e k s t u , jer i m a 
g o l e m u v a ž n o s t z a m e n t a l n o zdrav l je . O n a j e s v e o b u h v a t n a , smiruje ili 
u z b u đ u j e , daje p o z i t i v n e i m p u l s e ili osuđuje . S a d ne u l a z i m o ni u g e n e z u 
savjesti, ni u shvaćanje njezine s t r u k t u r e , g o v o r i m o o fenomenologi j i 
savjesti. T e š k e k r i z e savjesti d o v o d e do rasc jepa l i č n o s t i . Čovjek stoji u 
k o n f l i k t u sa svi jetom i sa s a m i m s o b o m . K o n f l i k t i se i n t e n z i v i r a j u pa se 
k o n a č n o m o r a p r o n a ć i n e k i i z l a z : ili će se o d b a c i t i ideal i , ili će se po¬ 
bjeći od s t v a r n o s t i u boles t . M i s l i m da je suvišno g o v o r i t i o t o m e da s a m o 
religija m o ž e a u t o r i t a t i v n o u m i r i t i savjest o p r a š t a n j e m grijeha. Sve osta¬ 
lo s a m o je e laborac i ja osjećaja kr ivnje . 
Sve o č e m u s m o d o s a d r a s p r a v i l i , m o g l i b i s m o s m a t r a t i preventivnom 
u l o g o m r e l i g i o z n o s t i s o b z i r o m n a d u š e v n o zdrav l je . Z a j e d n i č k i n a z i v n i k 
t i h p r o c e s a jest j a č a n j e n u t a r n j e g m i l i e u a . A k o n a p r a v i m o još j e d a n ko¬ 
r a k n a p r i j e d , d o l a z i m o do p i t a n j a m o ž e l i r e l i g i o z n o s t i liječiti? P r e m a 
logici o s n o v n o g p r i s t u p a , o d g o v o r j e p o t v r d a n , p r e m d a u z d u ž n e restrik¬ 
cije. 
Terapeutska funkcija religioznosti 
B u d u ć i da r e l i g i o z n o s t m o ž e p o j a č a t i n e k e p r i r o d n e p r o c e s e u psi¬ 
h i č k o m f u n k c i o n i r a n j u osobe, o n a n a taj n a č i n služi k a o o d r e đ e n a v r s t a 
k o r e k t o r a , a u t o t e r a p i j e . P o g l e d a j m o s toga n e k e p s i h o t e r a p e u t s k e t e h n i k e 
za koje ć e m o vidjeti da se t a k o đ e r d o g a đ a j u u r e l i g i o z n o m ž i v o t u , do¬ 
ž iv l javan ju . 
1. Desenzibilizacija je omil je la m e t o d a b e h a v i o r i s t i č k e te rap i j e , a 
s v r h a joj je smanjenje osjetljivosti na o d r e đ e n u p a t o l o š k u situaciju. Oso¬ 
b i t o n a l a z i p r i m j e n u u liječenju fobija, t jeskoba, i r a c i o n a l n i h s t r a h o v a . 
T e h n i k a je j e d n o s t a v n a , a temel j i se na f i z io loškom stanju koje je nespo¬ 
j ivo s t j e s k o b o m ili f o b i j o m . " P a c i j e n t u se k a ž e da se o p u s t i , smir i , osjeća 
u d o b n o , n e k a misl i na n e š t o l i jepo. O n d a se od njega t r a ž i da u t o m ras¬ 
p o l o ž e n j u u m j e t n o p r e d o č i situaciju s t r a h a , t jeskobe. B u d u ć i d a s e t a dva 
d u š e v n a stanja isključuju, s t r a h počin je b i t i m a n j e m u č a n . Smanjuje se 
osjetljivost. — R e l i g i o z n o s t p r u ž a t a k v e situacije za desenzibi l izaci ju. Je¬ 
d a n o d d a r o v a r e l i g i o z n o s t i jest n u t a r n j i m i r . K a d j e čovjek u t a k v o m 
stanju, p r o b l e m i se č ine m a n j e s t r a š n i m a , m o ž e mis l i t i na n e u g o d n e si¬ 
tuaci je s više s m i r e n o s t i . To je l a k o t e s t i r a t i : d o v o l j n o je sjesti u n e k u 
t i h u c r k v u i p r e p u s t i t i se n u t a r n j e m m i r u . I z l a z e ć i iz crkve čovjek se 
osjeća o b n o v l j e n i m . 
2. Uvid ( i n s i g h t ) , posvješćivanje, omil je la je t e h n i k a p s i h o a n a l i z e . 
I d e se za t i m da se p o t i s n u t i k o n f l i k t i d o v o d e u svijest i da se a b r e a g i -
" U s p . L. S M A L L , The Briefer Psychoterapies, N e w York; Brunner and Mazel 
Publ, 1971, str. 102. 
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raju. Taj uv id o b i č n o n e ide i z r a v n i m p u t e m , već p u t e m s l o b o d n i h aso­
cijacija, regresije ili s n o v a . — D o i s t a je v r i j e d n a p a ž n j e p a r a l e l a i z m e đ u 
ove p s i h o a n a l i t i č k e t e h n i k e i m e d i t a c i j e . M é d i t a n t j e t a k o đ e r p a s i v a n , 
ne želi n i š t a p o s t i ć i , j e d n o s t a v n o je o t v o r e n i s p r e m a n da se n e š t o d o ­
g a đ a s n j ime. I l i , k a o što se to u r e l i g i o z n o m ž a r g o n u k a ž e : p r e p u š t a se 
djelovanju D u h a , d u h o v a . U o v o m p r o c e s u m e d i t a c i j e d o l a z i se do neo¬ 
b i č n i h , n e n a d a n i h s p o z n a j a , d o p r a v i h u v i d a u sebe. 
3. Transfer je j e d a n od na jvažni j ih f e n o m e n a u p s i h o a n a l i z i . Tera¬ 
p e u t posta je s u r o g a t za n e k e osobe iz p a c i j e n t o v a svijeta, na njega se 
proj ic ira ju p o z i t i v n e ili n e g a t i v n e emoci je, već p r e m a t o m e n a koga pod¬ 
sjeća: n a oca , ma jku, b r a t a , sestru, n a r iva la . T r a n s f e r o m o g u ć u j e a b -
reagiranje n e g a t i v n i h osjećaja. — Religija n u d i m n o g o t a k v i h l ikova na 
koje o s o b a m o ž e p r o j i c i r a t i svoje osjećaje i t a k o ih a b r e a g i r a t i . Bog m o ž e 
p o s l u ž i t i k a o o č i n s k a figura, i p r e k o njega m o g u se k o r i g i r a t i n e g a t i v n i 
k o n f l i k t i s o c e m . Za m n o g e je M a r i j a ta i d e a l n a m a j č i n s k a figura koja 
n a d o m j e š t a izgubl jenu majku . 
4. Verbalizacija ili vent i lac i ja daljnja je p s i h o t e r a p e t u s k a t e h n i k a za 
koju n a l a z i m o p a r a l e l u i u r e l i g i o z n o s t i . A k o n e š t o m o ž e m o f o r m u l i r a t i , 
iz-reći , to gubi svoju t e ž i n u i m u č n i n u , o s o b i t o a k o s m o to uspjeli izgo¬ 
v o r i t i p r e d n e k i m . N a taj s m o n a č i n n e k a k o podijel i l i svoj t e r e t , objekt i-
v iz i ra l i p r o b l e m . I ta se t e h n i k a temel j i na svagdan jem i skustvu: k o l i k o 
se lakše os jećamo k a d s n e k i m m o ž e m o i s k r e n o p o p r i č a t i o n e č e m u što 
nas t i š t i . Ne t r a ž i se č a k n i savjet, već j e d n o s t a v n o p r i s u t n o s t osobe koja 
je s p r e m n a da n a s sluša. U sav je tova l i š t ima u l o g a p s i h o l o g a n e r i j e t k o se 
svodi na t o : p o m o ć i čovjeku da n a z o v e svojim i m e n o m p r o b l e m . — U 
r e l i g i o z n i m k r u g o v i m a d a n a s se s u s r e ć e m o s n o v i m o b l i k o m m o l i t v e u 
dvoje, točni je u t ro je (Bog) , gdje se z a j e d n o s n e k i m p r e d B o g o m »iz-
-moli« n e k i n u t a r n j i p r o b l e m , t j . u o b l i k u m o l i t v e g o v o r i se o n jemu. 
I m a m p i s m e n o sv jedočans tvo j e d n e osobe o n e s v a k i d a š n j e m t e r a p e u t s k o m 
djelovanju t a k v e n a g l a s i z r e č e n e m o l i t v e u dvoje. (Ispovi jed je , s i g u r n o , 
n a j e m i n e n t n i j i n a č i n da se čovjek suoči sa s o b o m i da v e r b a l i z i r a svoj 
p r o b l e m . N o okv i r ovog p r e d a v a n j a n e d o p u š t a d a u đ e m o n a t o po¬ 
dručje .) 
5. Sugestija, ili još bol je: autosugest i ja , sasvim je m o d e r n a m e t o d a . 
Bit joj je da čovjek često p o n a v l j a sebi pože l jn i stav ili r a spo ložen je , n p r . 
»Iz d a n a u d a n z a p r a v o se os jećam bolje.« I l i : »Već ću se ja p r o b i t i 
p r e k o t i h te škoća .« U p o t r e b l j a v a s e s u s p j e h o m k o d depresi je. P r i t o m 
t r e b a izb jegavat i n e g a t i v n e sugestije. ( T u griješe rodite l j i k a d govore dje¬ 
t e t u da nije ni za š to , da od njega n e ć e b i t i n i š t a i si. Di je te se m o ž e 
uživjeti u tu sugesti ju!) — R e l i g i o z n o s t n u d i i t a k v o s redstvo a u t o s u g e ­
stije u o b l i k u s t r e l o v i t i h m o l i t v i c a . » G o s p o d i n je p a s t i r m o j , čega da se b o ­
j im?« — s a m o je j e d a n od p r i m j e r a . T a k v e i sl ične »autosugestije« izgra¬ 
đuju p o z i t i v a n stav p r e m a ž i v o t u . 
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Zaključak 
Da ne b u d e z a b u n e : re l ig ioznost nije isto što i p s i h o t e r a p i j a . K a d 
bi to bi lo t a k o , to bi z n a č i l o ili da su svi re l ig iozni ljudi p o t e n c i j a l n i du­
ševni bolesnici koji se »liječe« re lg ioznošću, ili da n e m a p o t r e b e za psi­
h o t e r a p i j u , jer bi se svaka d u š e v n a bolest m o g l a izliječiti o b r a ć e n j e m . R e ­
l igioznost ne n a d o m j e š t a p s i h o t e r a p i j u . U o d n o s u i z m e đ u re l ig ioznost i i 
duševnog zdravl ja došli smo do slijedeća čet ir i zak l jučka : 
1 . Re l ig ioznos t k a o t a k v a ne u z r o k u j e d u š e v n u bolest ( p s i h o z u ) . 
2. Postoj i re l ig iozna p a t o l o g i j a : j e d n o s t r a n a re l ig ioznost m o ž e do¬ 
vesti do p a t o l o š k e s t r u k t u r e l ičnos t i . 
3. Re l ig ioznos t u v jernikovu ž i v o t u ima p r e v e n t i v n u ulogu s ob¬ 
z i r o m n a m e n t a l n o zdravl je j a č a n j e m u n u t a r n j e g mi l ieua . 
4. Re l ig ioznos t m o ž e služit i i k a o s p o n t a n i k o r e k t o r , t j . i m a tera¬ 
pijsku ulogu, b u d u ć i da se u r e l i g i o z n o m doživl javanju događa ju isti pro¬ 
cesi koje ps iha p r i r o d n o »upotrebl java« za s a m o o b r a n u od d e z o r g a n i z a -
cije, a p s i h o t e r a p i j a ih na p o j a č a n n a č i n u m j e t n o primjenjuje. 
R E L I G I O N A N D M E N T A L H E A L T H 
SHmmary 
In this paper the author d e a l s wi th t h e role of re l ig ion in menta l h e a l t h . 
With regard to the menta l i l lness he argues t h a t re l ig ious d isturbances and 
o b s e s s i o n s are o n l y the s e c o n d a r y p h e n o m e n a , and can not be c o n s i d e r e d as t h e 
c a u s e o f the i l lness . H o w e v e r , t h e author admits , t h a t in s o m e c a s e s re l ig ion can 
p r o v o k e p e r s o n a l p a t h o l o g i c a l o r g a n i z a t i o n . This i s par t icu lar ly true w h e n t h e 
re l ig ious t h o u g h t b e c o m e s p r e d o m i n a n t and e x c l u s i v e t o t h e e x t e n t o f caus ing 
ser ious de formi t i es of o n e ' s s o c i a l self. 
The major part o f t h e paper dea ls w i th t h e p o s i t i v e role t h a t re l ig ion c a n 
p lay in m e n t a l h e a l t h . It c a n e x e r c i s e a benef ic ia l inf luence in p r e v e n t i o n of 
p s y c h o n e u r o s i s by s t r e n g t h e n i n g the inner w o r l d o f t h e p e r s o n . R e l i g i o n g i ves 
the p e r s o n a s e n s e o f a c c e p t a n c e , secur i ty, m e a n i n g and p o s i t i v e a p p r o a c h to 
life. I t i s the p o s i t i o n of th is author, t h a t re l ig ion a l s o inc ludes c o n s i d e r a b l e 
t h e r a p e u t i c poss ib i l i t i e s , s ince s imilar p s y c h o l o g i c a l p h e n o m e n a are present in t h e 
re l ig ious e x p e r i e n c e as wel l as in t h e p s y c h o t h e r a p e u t i c p r o c e s s . In c o n c l u s i o n 
the autor s a y s t h a t re l ig ion c a n c e r t a i n l y n o t r e p l a c e p s y c h o t e r a p y , nor 
p s c h o t h e r a p y c a n be a v a l u a b l e subst i tu t ion for re l ig ious e x p e r i e n c e , through 
b o t h of t h e m are i m p o r t a n t and c a n be of c o n s i d e r a b l e help for modern man. 
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